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书《嶺南學報》復刊詞
蔡宗齊
　 　 在 ２０ 世紀學術史上，《嶺南學報》曾經寫下厚重一筆，迄今依然是學界
共同的記憶。此刊於 １９２９ 年創辦，１９５２ 年因嶺南大學解散而閉刊，其間登
載了陳寅恪、吳宓、楊樹達、王力、容庚等學界泰斗的許多重要文章，成爲他
們叱咤風雲，引領 ２０ 世紀學術潮流的平臺。
進入 ２１ 世紀之今日，香港嶺南大學中文系復辦《嶺南學報》，以求弘揚
嶺大百年學術精神，延續嶺大文史研究之優勢，進而提升本校及本港的國
學研究水準。復辦《嶺南學報》，我們雖然不敢奢望恢復昔日的輝煌，但將
竭盡全力保證學術水準，力爭做到無愧於先輩。面對如此艱巨的任務，我
們誠惶誠恐，做好了長期艱苦奮鬥的思想準備。
同時，我們也不敢妄自菲薄，對嶺南大學所具有的優勢視而不見。當
下，我們有國學如火如荼發展的天時，又有香港位處中西文化交匯之處的
地利，加上嶺大倡導博雅教育，中文系同仁與海内外學界交往密切，可謂是
天時地利人和，具備了辦好學報的外部條件。
學報的正確定位定向，是決定辦刊成功與否的重要内部因素。學報將
延續以古典文史哲研究爲核心的一貫傳統，同時擴展涵蓋面，刊登探討傳
統學術和文化對現當代中國社會影響的文章。我們決心秉承原《嶺南學
報》“倡導學問，闡揚真理，賞奇析疑”的精神，同時又努力促進中西學術深
度交流，開天下學問一家的風氣。
爲此，《嶺南學報》將與杜克大學出版社出版、由北京大學袁行霈教授
和本人共同創辦的英文期刊《中國文學與文化》（Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ
Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ ａｎｄ Ｃｕｌｔｕｒｅ，簡稱 ＪＣＬＣ）結爲姐妹雜誌。《嶺南學報》既刊載來自
漢語世界的優秀學術論文，亦發表 ＪＣＬＣ 部分論文的中文版，同時還爲
ＪＣＬＣ推薦優秀論文，翻譯或改寫後用英文出版。這種安排有助於我們整合
國學和西方漢學的資源，使《嶺南學報》再續源頭活水，發揮出新的學術
活力。
我們堅持質量至上的理念，力求《嶺南學報》所刊發的論文見解精湛，
具有高度學術含金量，能爲國學某一領域提供新材料、新思維、新觀點。我
們崇尚卓犖的創新精神，提倡縝密的理論思辨，强調厚重的史學意識，注重
小學和文獻方面的功夫，要求做到持之有故、言之有據。爲了確保刊載論
文的質量，本刊嚴格遵守匿名審稿的制度。
我們熱切期待與學界同道攜手，共襄重振嶺南學術傳統之盛事，爲《嶺
南學報》早日躋身於一流學術刊物之列而奮鬥。
２０１４ 年 ７ 月 １ 日於香港嶺大校園
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